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Figura 1. Juan Schobinger (2005, en el laboratorio de la Fac. de Filosofía y Letras U.N.Cuyo) 
Natural de Lausana (Suiza) el profesor Schobinger nació el 18 de febrero de 1928. 
Argentino naturalizado desde 1954, ingresó al país en el año 1931. Realiza sus 
estudios Secundarlos desde 1942 a 1946, en el Colegio Nacional N°6 "Manuel 
Belgrano", ciudad de Buenos Aires. Bachillerato. Estudia en la Facultad de 
Filosofía y Letras, en Universidad Nacional de Buenos Aires entre los años 1947-
1951. Cursa la carrera de Historia obteniendo en 1951, el título de profesor y en 
1954, tras haber realizado su tesis doctoral, el de Dr. en Filosofía y Letras. Su 
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trabajo final fue sobre la "Arqueología de la Provincia del Neuquén'. Tesis que 
realizó bajo la dirección del distinguido prehistoriador Dr. Osvaldo F. A. 
Menghín. 
En 1955, asiste al curso Internacional de Arqueología en Ampurias y arios más 
tarde en 1959 y 1960, participa de cursos libres en la Universidad de Basilea 
(Suiza). 
En 1956, se incorpora como profesor titular interino y más tarde titular por 
concurso de Prehistoria y Arqueología en la Universidad Nacional de Cuyo 
(1956-1993) Se hace cargo como jefe de la Sección de Arqueología y Etnología, 
la que poco tiempo después, en 1958, vuelve a su carácter de Instituto, cuya 
categoría se perdiera en 1947. Cargo este que mantiene hasta 1993. También se 
desempeña como profesor de Antropología (1956-1974) y Historia del Antiguo 
Oriente (1974-1993) en la misma facultad. 
A partir de 1956, los Anales de Arqueología y Etnología, fueron su constante 
preocupación, que dirige desde el tomo XII, al XLV, año 1993. En ellos se 
publicaron los trabajos e investigaciones del Instituto que dirigía y la de diversos 
autores del resto del país y del extranjero. 
En 1994, lamentablemente el Dr. Schobinger se retira de su labor docente cuando 
su capacidad intensiva y experiencia aún es de alto alcance. Sin embargo no deja 
como Profesor Emérito de trabajar incesantemente asesorando a sus alumnos y 
dictado diversos cursos, como así también invitando a colegas y colaborando 
activamente como editor de numerosos textos de envergadura. Me cabe el 
orgullo de haber sido, continuador de la titularidad de la Cátedra de Arqueología 
Prehistórica y de haber reorganizado el Museo Arqueológico y las colecciones 
respectivas de la Facultad 
' Fue publicada en el tomo-XIII de los anales de Arqueología -y Etnología, pp.5-233. La parte 
correspondiente al Arte Rupestre, en el t. XII, de estos mismos Anales, pp.115-227. La parte 
correspondiente a los "Hallazgos Arqueológicos de la provincia del Neuquén. Lista descriptiva 
del material mobiliar" fue publicada en una versión mimeografiada en 1958. La parte de "Las 
Clavas insignias de Argentina y Chile. Descripción de nuevos ejemplares de las provincias del 
Neuquén y Mendoza, análisis de conjunto", en Runa t. VII, r parte, pp. 252-280, Buenos Aires, 
1956. Y finalmente el capítulo histó\rico, con el título "Conquistadores, misioneros y exploradores 
en el Neuquén. Antecedentes para el conocimiento etnográfico del Noroeste patagónico", en Runa 
t. IX, partes 1-2, pp. 107-123. Buenos Aires. 
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Se ha desempeñado durante toda su carrera como consultor, asesor y evaluador 
del Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), Zona 
Cuyo, 1969/78. Su actividad profesional le ha permitido especializarse en arte 
prehistórico y en arqueología de alta montaña. Sus publicaciones científicas y de 
divulgación en Arqueología sobrepasan el centenar. Su constante labor lo ha 
llevado a viajar por diferentes partes del país y del extranjero, participando en 
reuniones científicas de la especialidad. Su principal mérito es el de haber 
realizado numerosas obras de síntesis sobre la prehistoria americana y argentina, 
las que permitieron dar a conocer en forma amplia el desarrollo de las 
investigaciones respectivas por todo el mundo. 
Entre sus últimos libros se destacan: "Arte Prehistórico de América" y "El 
Santuario Incaico del Cerro Aconcagua" (compilador) 
El Prof. Schobinger se ha destacado asimismo por refutar con argumentos 
científicos, infinidad de propuestas y apreciaciones no científicas, de 
improvisados de las disciplinas de la arqueología, los que quieren asignar los 
fenómenos culturales antrópicos o las interpretaciones en determinados 
yacimientos arqueológicos, como testimonio producto de la llegada de "seres 
Extraterrestres" (Isla. de Pascua, líneas de Nazca, etc. etc.). En este sentido su 
conducta de luchador, polémico y defensor de los intereses profesionales. Este 
aspecto de su personalidad, lo ha llevado a severas críticas hacia aquellas 
posturas que pretenden, sin argumento serio hablar de "Vikingos y 
Extraterrestres" (Título de uno de sus libros). 
Investigaciones y estudios 
Su permanente actividad y ansias de conocimientos lo ha llevado a realizar 
numerosos viajes de estudio e investigación en el extranjero, y en el país, 
especialmente en el Oeste y Noroeste argentino, en la Alta Cordillera andina y en 
el Noroeste de la Patagonia. Los trabajos se centran principalmente en el llamado 
período precerámico, en el arte rupestre, y en los vestigios incaicos de las altas 
regiones montañosas. (Trabajos más importantes: enterratorios incaicos de los 
cerros El Toro (1964.) y Aconcagua (1985). En 2002 dirigió los trabajos sobre el 
santuario incaico del Nevado de Chuscha (Noroeste argentino). Se lo puede 
considerar como el pionero de la arqueología de alta montaña en nuestro país. 
No es menos importante en su labor como prehistoriador, su gran avocación al 
estudio del Arte Rupestre, lo que lo llevó a publicar numerosos libros y artículos 
dentro de los que se destacan: Cazadores de la Patagonia y Agricultores Andinos, 
Arte Rupestre de la Argentina, 1985, conjuntamente con Carlos J. Gradín y el de 
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"Arte Prehistórico de América, en doble versión en Italiano y Español, 1997, y 
más recientemente en inglés (2002). 
Participación en Congresos 
Además de participar de numerosos congresos y reuniones en el país, ha viajado 
en diversas ocasiones al exterior, para estudios y participación en congresos 
científicos; por ej: 1955: España, Francia y Suiza; 1959-1960: Suiza y otros países 
de Europa, con beca del CONICET; 1962: México; 1967: Bolivia, Perú y norte 
de Chile; 1968: Alemania; 1969 y 1979: Brasil; Chile (en 1964, 1969, 1971, 1977, 
1979, 1982, 1988, 1995), Bolivia (1988, 1990, 1997)."Año Sabático" en 1972-
1973 (España, Francia, Italia y diversos países del Asia Occidental). A Francia en 
1976 (dos congresos internacionales) y a los Estados Unidos. En 1981, nuevo Año 
Sabático que incluye una estadía en Italia y una visita a otros países del Asia 
(Siria y Jordania). En 1984, España e Israel; 1986, Francia; 1987, Italia, Suiza y 
Alemania (dos congresos internacionales); 1988, México, Holanda y Estados 
Unidos; 1991, Checoslovaquia; 1994, Grecia y Santorini, Alemania, Italia 
(Simposio de Arte Rupestre de Valcamónica); 1995, Norte de Chile y sur del 
Perú; 1996, Italia (Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas), Egipto y 
Alemania; 1998, Portugal, Italia, Croacia; 2000, Estados Unidos, Bolivia, 
Patagonia; 2001; Francia; Bélgica (Congreso Internacional Ciencias 
Prehistóricas). 
Cursos dictados en el exterior 
Además de su permanente preocupación por ofrecer charlas y conferencias de 
divulgación y de numerosos cursos y cursillos dados en el país, ha dictado 
algunos en el exterior; entre ellos, se destacan los de: Barcelona (España), 1973; 
México, 1988; Bonn (Alemania), 1996. (Todos de alrededor de 30 clases, 
versando sobre Prehistoria de Sudamérica) - Montevideo, 1999. 
Trabajos publicados 
Es autor de más de 150 publicaciones científicas (libros, artículos, notas y 
comentarios) sobré diversos temas de arqueología prehistórica (además de un 
libro de Historia Moderna). Ha presentado más de 80 reseñas bibliográficas, y 
unos 40 artículos de divulgación. Por otro lado se ha desempeñado como "editor" 
(coordinador y revisor), de libros y series periódicas. 
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Como excelente compilador de trabajos arqueológicos ha producido algunas 
síntesis, destacándose en 1968 el libro de "Prehistoria Sudamericana. Culturas 
precerámicas", editado nuevamente en 1988, en una versión actualizada. 
Actuación Académica. 
Ha Integrado el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNC 
en varios periodos, entre los años 1958 y 1963. Lo mismo que ha sido miembro de 
Comisiones asesoras o jurados para concursos de cátedras universitarias. Ha 
tenido participación como miembro de varias sociedades e instituciones 
científicas, nacionales y del exterior. Integra la comisión asesora de Ciencias 
Antropológicas, Arqueológicas e Históricas del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) desde 1969 a 1978. Desde 
1964 forma parte de la representación argentina en el Comité Permanente de la 
Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas (UISPP), y en 
1987 es elegido miembro del Comité Ejecutivo del mismo por el período 1987-
1997. Miembro del Comité de Arte Rupestre (CAR) del ICOMOS (Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios) desde su fundación en 1982, integrando su 
consejo directivo desde 1984 hasta 1994. 
Jurado de tesis 
Su participación corno jurado para concursos docentes en el área de la 
arqueología, lo ha 'llevado en las Universidades de Buenos Aires y Tucumán; 
para tesis doctorales (Universidad Nacional de Buenos Aires, para temas de 
Historia del Antiguo Oriente); también en la Universidad Nacional de Cuyo. 
Director de tesis doctorales en la Universidad Nacional de -Cuyo (2001, 2004), 
sobre temas de arqueología de alta montaña. 
Actividades de extensión 
Ha dado numerosos cursillos, tanto dentro y fuera de la Universidad, sobre temas 
diversos (en especial, en los últimos años, sobre religiones de la Antigüedad). Su 
proyección educativa lo ha hecho ofreciendo charlas en instituciones de diverso 
nivel, y colaborado con videos culturales y otros medios audiovisuales. Ha 
coordinado la organización de dos exposiciones temporarias en museos de 
Mendoza, las que han tratado: "El ajuar de la momia del Aconcagua", 1995, ''De 
montañas y sacrificios y finalmente "La momia incaica del Nevado de Chuscha", 
2002 (en colaboración con la profesora Clara Abal de Russo). 
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Distinciones 
Ha obtenido diversos Premios Nacionales por algunos de sus trabajos científicos. 
En 1997 el Senado de la Nación le otorga una distinción, en reconocimiento a su 
trayectoria. 
Tras su jubilación, en marzo de 1995 es nombrado Profesor Emérito de la 
Universidad Nacional de Cuyo. En el mismo año es incorporado corno Miembro 
Correspondiente por Mendoza de la Academia Nacional de la Historia 
PUBLICACIONES DE JUAN SCHOBINGER 
1) La Universidad en su historia. 45 p. Buenos Aires, 1951. 
2) El sentido geográfico en las civilizaciones protohistóricas. "Centro" (Revista 
del Centro de Estudios de Filosofía y Letras), N°3. Setiembre de 1952, pp. 15-
19. Buenos Aires 
3) Altamerikanisccha Steinkunst in Neuquén. "Sudarnerika", año IV, N°1, Julio — 
Agosto, 1953, pp.41-51. Buenos Aires. 
4) Arqueología del territorio del Neuquén. "Neuquenia" ; año V, N°24 , pp. 7-8. 
Buenos Aires. 1954. 
5) Arqueología del territorio del Neuquén. Tesis doctoral, mecanografiada (334 
p., 5 mapas, 2 cuadros, 52 láminas dibujadas y 71 fotografías). Buenos Aires. 
1954, 
6) Ergebnisse der argentinischen rgeschichtsforuschung in den letzten zwei 
Jahrzehnten. "Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft fin - Urgeschichte, t. 
44 (1954-1955), pp209-220. Frauenfeld, 1955 
7) La Universidad. Ensayo sobre su esencia y organización. Folleto 19 p. Buenos 
Aires, 1956. 
8) El Arte Rupestre del territorio del Neuquén. Publicaciones del Museo y de la 
Sociedad Arqueológica de La Serena, Boletin N" 8, pp. 23-25. La Serena, 
1956. 
9) Nociones de Arqueología Prehistórica. Con referencia especial a los 
yacimientos de la provincia de Mendoza y zonas vecinas. Sociedad Amigos de 
la Arqueología, Publicación N°1, 35 p. Mendoza. 1958 
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10) Inmigración y Colonización Suizas en la República Argentina en el siglo XIX. 
Instituto de Cultura Suizo —Argentino, Publicación N°1, 230 p., con ilustraciones. 
Buenos Aires, 1957. 
11) El Arte rupestre de la provincia del Neuquén. Anales de Arqueología y 
Etnología. Instituto de Arqueología y Etnología. Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional de Cuyo t. XII (1956), pp. 115-227. Mendoza, 1957. 
12) Arqueología de la provincia del Neuquén. Estudio de los hallazgos mobiliares 
Anales de Arqueología y Etnología Instituto de Arqueología y Etnología. 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, t. XIII 
(1957), pp 5-233. Mendoza, 1959. (Con lista descriptiva anexa). 
13) Una notable miniatura lítica del sur de Mendoza. Estudios de los hallazgos 
mobiliares. Anales de Arqueología y Etnología, Instituto de Arqueología y 
Etnología. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo t. 
XII (1956), pp 302-303. Mendoza, 1957. 
14) Las Clavas insignias de Argentina y Chile. Descripción de nuevos ejemplares 
de las provincias del Neuquén y Mendoza, análisis de conjunto, en Runa t. VII, 2' 
parte, pp. 252-280, Buenos Aires, 1956 (1957). 
15) Descubrimientos importantes en Prehistoria en 1956. Importante centenario 
antropológico (Notas informativas, firmadas, J.S.) Anales de Arqueología y 
Etnología, t. XII. Pp. 305-312. Mendoza 1956 (1957). 
16) La más antiguas huellas de pies humanos. "Acta Praehistótica" (Centro 
Argentino de Estudios Prehistóricos), N°1, pp. 112-117. Buenos Aires, 1957. 
17) Fundamentos prehistóricos de las civilizaciones del Antiguo Oriente. Revista 
de la Universidad de Buenos Aires, Año 111, N°1, pp.35-54. Enero-Marzo, 1958. 
18) Esquema de la prehistoria argentina. "Ampurias", t. XXI, pp 29-67. 
Barcelona, 1959 (1960). 
19) Los sistemas funerarios prehistóricos y su elocuente lenguaje. "Fronteras 
Argentinas". N°6, 3-IV. 1958. 
20) Hallazgos Arqueológicos de la provincia del Neuquén. Lista descriptiva del 
material mobiliar. 118 p. Versión mimeografiada. Mendoza.1958 (1959). 
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21) Significación del profesor Dr. Osvaldo A. Menghín para el conocimiento la 
prehistoria sudamericana. Anales de Arqueología y Etnología, Instituto de 
Arqueología y Etnología. Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad 
Nacional de Cuyo t. XIV-XV, pp. 11-18 Mendoza. 1958-1959 
22) Sobre antecedentes morfológicos de las clavas semilunares oceánico-
americanas. Runa t. VIII, pp. 270-276. Buenos Aires 1956-1957 
23) Una nueva prehistoria de América. Nota bibliográfica. Anales de Arqueología 
y Etnología, t. XIII, pp.241-246, 1957. 
24) Prácticas funerarias prehistóricas: la llamada "Posición ritual". Sociedad 
Amigos de la Arqueología, Publicación N°2, 23 p. Mendoza, 1958. 
25) Conquistadores, misioneros y exploradores en el Neuquén. Antecedentes para 
el conocimiento etnográfico del Noroeste patagónico, en Runa t. IX, partes 1-2, 
pp. 107-123. Buenos Aires. 1958-1959 (1964). 
26) Viaje arqueológico a la provincia del Neuquén. Anales de Parques 
Nacionales, t. VIII, pp. 145-164. Buenos Aires. 1959. 
27) La araucanización y sus problemas. Revista de Educación, n.s. Año IV(3), pp. 
484-491. La Plata. 1959. 
28) Introducción a la Antropología. Sociedad Amigos de la Arqueología, 
Publicación N°4, 11 p. Mendoza. 1959 
29) Die Bedeutung Oswald Menghins für die Erforschung Südamerikas. 
"Quartár", t.10-11, pp. 7-13, 1958/1959.. Bonn. 
30) Investigaciones arqueológicas en las tierras de San Juan. "Los Andes". 9-VII-
1962. Mendoza. 
31) Un notable cántaro de la zona cordillerana de la zona cordillerana del 
Neuquén. Anales de Arqueología y Etnología, Instituto de Arqueología y 
Etnología. Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo t. 
XVII-XVIII (1962-1963), pp. 173-178. Mendoza.(1964). 
32) Movimientos étnicos y culturales de Chile; Mendoza y Neuquén. Sus reflejos 
arqueológicos. Primer Congreso del Área Araucana Argentina, t. II, pp., 225-232. 
Neuquén. (1963) 
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33) Sobre la cronología prehistórica Argentina (Reseña). Acta Praehistórica, t. III, 
pp. 153-157. Buenos Aires. 1959-1960 
34) A cien años del nacimiento de la Antropología Prehistórica. Revista de la 
Universidad de Buenos Aires, 5' epoca, Año V, N°1, pp.81-113. Enero Marzo, 
Buenos Aires, 1960.A un siglo del nacimiento de la Antropología prehistórica. 
"Ciencia e Investigación", t. 16, N°12, pp. 447-456, Diciembre 1960; t. 17, N°1-
2, pp. 11-22. Enero — Febrero. Buenos Aires, 1961. 
35) A un siglo del nacimiento de la Antropología prehistórica. "Ciencia e 
Investigación", t. 16, N°12, pp. 447-456, Diciembre 1960; t. 17, N°1-2, pp. 11- 
22. Enero — Febrero. Buenos Aires, 1961.(Reproducción del anterior). 
36) El "Oreopithecus" y el problema del origen del hombre. Sociedad Amigos de 
la Arqueología, N°5, 37 p. Mendoza, 1960. 
37) Estudios sobre el "Presapiens". Revista del Instituto de Antropología, 
Universidad Nacional del Litoral, t. 1, N°s 1-2, pp. 237-247. Rosario, 1961. 
38) Otra vez el "Hombre fósil" de la Argentina. Reflexiones sobre viejos 
problemas de la prehistoria pampeana.- Anales de Arqueología y Etnología, 
Instituto de Arqueología y Etnología. Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Cuyo t. XVI, pp 61-102. Mendoza. 1961. 
39) La Arqueología y el libro Mormón. Anales de Arqueología y Etnología, t. 
XVI, pp. 259-265. Mendoza. 1961. 
40) Ameghino como impulsor de la ciencia prehistórica. Anales de Arqueología y 
Etnología, Instituto de Arqueología y Etnología. Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional de Cuyo, t. XVI pp. 267-272. Mendoza. 1961. 
41) Representaciones de máscaras en los petroglifos del occidente argentino. 
"Anthropos", Vol. 57, pp. 663-699. En Homenaje a Martín Gusinde. St. 
Agustin, 1962 
42) Consideraciones terminológicas acerca del precerámico en Sudamerica y sus 
formas culturales. Ampurias, XXIV, pp. 165-168. Barcelona, 1962. 
43) Investigaciones arqueológicas en la provincia de San Juan (Argentina). 
Informe preliminar. Actas del XXXV Congreso Internacional de Americanistas, t 
1, pp. 615-619. México. 1962 (1964). 
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44) Nuevos petroglifos en la provincia de Neuquén. Anales de Arqueología y 
Etnología, Instituto de Arqueología y Etnología. Facultad, de Filosofa y Letras 
de la Universidad Nacional de Cuyo t. XVII-XVIII, pp. 151-171. Mendoza. 1962-
1963 (1964). 
45) El 35° Congreso Internacional de Americanistas (Informe). 19 al 25 de Agosto 
de 1962. Anales de Arqueología y Etnología, Instituto de Arqueología y 
Etnología. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo t. 
XVII-XVIII, pp. 203-207. Mendoza.. 1962-1963 (1964). 
46). Descubrimiento de una momia del período incaico en la cumbre del cerro 
El Toro (6300 m. , provincia de San Juan). Informe preliminar Instituto de 
Arqueología y Etnología, Sociedad Amigos de la Arqueología„ Publicación N°7, 
14 p., 12 lám. Mendoza, 1964. 
47) Informe preliminar sobre el descubrimiento de una momia incaica en el 
cerro del Toro (6.300 m.), provincia de San Juan , Rep. Argentina. Homenaje a 
Fernando Márquez Miranda, arqueólogo e historiador de América, pp. 360-369. 
Madrid.- Sevilla, 1964 (Mismo texto que el anterior) 
48) Discovery of an indian body on cerro El Toro, Southern Andes (Argentine 
Republic). "Current Anthropology", vol. 5, N°5, p. 419, Decembre, Chicago, 
1964. 
49) El análisis de sedimentos. Una técnica moderna al servicio de la datación del 
"Paleolítico Alpino". Acta Praehistórica, ts. V-VII, pp. 223-239. Buenos Aires. 
1961-1963 (1965). 
50) Eine Pfabausammung von Neuenburger See in der Universitát Erlangen. Acta 
Praehistórica, ts. V-VII, pp. 148-161. Buenos Aires. 1961-1963 (1965). 
51) La época de los paláfitos en Europa Central según invedstigaciones recientes. 
Acta Praehistórica, ts. V-VII, pp. 162-175. Buenos Aires. 1961-1963 (1965). 
52) Nota sobre los petroglifos de Talampaya (Provincia de La Rioja). Antiquitas, 
N°2, pp.1-4. Mayo. Buenos Aires,1966. 
53) Aportación de las ciencias antropológicas para un nuevo humanismo. Actas de 
las Segundas Jornadas Universitarias de Humanidades, Facultad de Filosfia y 
Letras, Universidad Nacional de Cuyo, pp. 361-366. Mendoza, 1966. 
54) La "momia" del Cerro El Toro Investigaciones arqueológicas en la Cordillera 
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de la Provincia de San Juan (Editor). 220, pp. Mendoza, 1966. 
55) La momia del cerro El Toro,: Breve historia de la arqueología de alta 
montaña en los Andes meridionales. En Schobinger, Ed. La momia del cerro El 
Toro, pp. 11-27. Mendoza, 1966 
56) La momia del cerro El Toro: La expedición de investigación y rescate. 
Descripción del sitio y enumeración del material hallado. En: Juan Schobinger, 
La momia del cerro El Toro, pp. 32-52. Mendoza, 1966. 
57) La momia del cerro • El Toro: En la búsqueda del trasfondo cultural. Breve 
noticia sobre dos expediciones posteriores al extremo norte de San Juan. En 
Schobinger, Ed. La momia del cerro El Toro, pp. 175-194. Mendoza. 
58) La tambería del Paso Valeriano . En Schobinger, Ed. La momia del cerro El 
Toro, pp. 181-194. Mendoza, 1966. 
59) La momia del cerro El Toro: Conclusiones. En Schobinger, Ed. La momia del 
cerro El Toro, pp. 195-207.Mendoza, 1966. 
60) El arte rupestre de San Juan y norte de Mendoza. Etnía, 1, pp. 1-5. Olavarría. 
1967. 
61) Investigaciones arqueológicas en la Sierra de Farnatina (Prov. La Rioja). 
Anales de Arqueología y Etnología, Instituto de Arqueología y Etnología. 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo t. XXI pp 
139-196. Mendoza, 1966. 
62) Breve historia de la arqueología de alta montaña en los andes meridionales. 
Bol. N°4 Sociedad Arqueológica de Santiago, pp. 23-35. Marzo. Santiago, 1967. 
63) Arte rupestre del occidente argentino (suroeste de La Rioja; San Juan y 
Mendoza). Actas y Trabajos Científicos del XXXVII Congreso Internacional de 
Americanistas. Simposio Internacional de Arte Rupestre, t.2, pp. 477-485. 
Buenos Aires, 1968 (1969). 
64) Sudamérica durante el Pleistoceno tardío y el Holoceno, en relación con el 
hombre. Bosquejo Paleográfico, Paleoclimático y Paleontológico.. "Ciencia e 
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